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Перехід до моделі сталого розвитку зумовлено сучасними тенденціями розвитку цивілізації. Спрямованість економіки тільки на зростання призводить до негативних наслідків: забруднення довкілля, інтенсивне використання природних ресурсів,  накопичення негативних екстерна лій.
 Концепція сталого розвитку була прийнята в червні 1992р., у Рио-де-Жанейро на Конференції ООН з питань навколишнього середовища і розвитку. Результатом конференції виявились прийняття різних документів стосовна подальшого розвитку суспільства, а також дано визначення сталому розвитку, під яким розуміють такий розвиток, що задовольняє  потреби теперішнього поколінь, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби.
В подальші майже 20-ті років вітчизняні та західні вчені доповнювали, змінювали і формулювали знову і знову нові підходи до сталого розвитку. Найбільш широке визначення дає Н.Ф. Глазовський, який під сталим розвитком розуміє багаторівнево-ієрархічно керований процес  коеволюційного розвитку природи і суспільства, мета якого – забезпечити здорове, продуктивне життя в гармонії з природою нинішньому і майбутньому поколінням на основі охорони і збагачення культурної та природної спадщини [1]. Основу сталого розвитку складають відносини у тріаді «людина – господарство – природа». Нині відбуваються зміни у способах взаємодії людини і природного середовища, що характеризується як епоха ноосфери. Такий перехід Гірусов Є.В. визначив, як  початок ноосферної  цивілізації  [2], про яку Кутирев В.А. сказав наступне: «….це гармонійне поєднання природи і суспільства, це перемога розуму і гуманізму…суспільний розвиток і державна політика на користь людині, це мир без зброї і екологічних проблем…» [3]. На перший погляд здається, що це утопічна думка, звичайно досить світла і майже не досяжна. Але сподіваючись на краще, потрібно зазначити, що, при переході на шлях сталого розвитку, процес безконтрольної взаємодії людини і природи закінчиться і настане рівновага на планеті. Створення умов для екологічного балансу на планеті задача не проста. Потрібно вирішити питання по гармонійної взаємодії людини та природного середовища, з боку вивчення еколого-економічних факторів, тому, що людина в цих взаємовідносинах виступає, як економічний головна рушійна сила. Діяльність цієї сили спрямована на економічне зростання,  яке досягається за рахунок природних ресурсів, що беруться з навколишнього середовища. Наступне, вирішити питання по взаємодії людини та довкілля, але з боку соціально-економічних факторів, тому що людина у процесі досягнення економічного благополуччя, виявляється під негативним впливом своєї ж  діяльності. На рис. 1 представлена загальна схема досягнення сталого розвитку територій, в основі якого лежить узгодженість інтересів екологічних, економічних та соціальних систем.

Рисунок 1 – Модель реалізація концепції сталого розвитку територій

Важливу увагу потрібно приділити еколого-економічній системі, тому, що вона містить в собі взаємовідносини між людиною, яка виступає в особі економічного суб’єкта і природним середовищем. Розглядаючи таким чином економіку та екологію, можна стверджувати, що відбувається процес формування нової формації розвитку, де важлива роль приділяється вирішенню еколого-економічних проблем. Саме тому потрібно будувати модель розвитку економіки з урахуванням екологічного фактору, так, як досягнення стійкості екологічної системи буде супроводжувати економічне зростання.
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